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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Nathanael Black, tenor 
Valerie Estle, soprano 
Evan Brummel, baritone 
Louise Thomas, pianist 
James Myers, pianist 
March 14, 2004 • 8pm 
Salmon Recital Hall 
Ombramai fu 
Alma del core 
PROGRAM 
I 
I Attempt from Love' Sickness to Fly 
I'll Sail Upon the Dog Star 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Mr. Black 
James Myers, pianist 
II 
Vanne, o rosa fortunate 
Dolente imagine di Pille mia 
Vaga luna, che inargenti 
Per pieta bell'idol mio 
Von ewiger Liebe 
Die Mainacht 
Miss Estle 
James Myers, pianist 
III 
Wie Melodien Zieht es mir 
Les Berceaux 
Mandoline 
Lydia 
Mr. Brummel 
Louise Thomas, pianist 
IV 
Mr. Black 
James Myers, pianist 
v 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
N achtwanderer 
Gondellied 
Fanny Menselssohn-H ens el 
(1805-1847) 
Die Friihen Graber 
Bergeslust 
Miss Estle 
James Myers, pianist 
Intermission 
VI 
Le Bestiare Francis Poulenc 
Le Dromadaire (1899-1963) 
Le Chevre du Thi bet 
La Sauterelle 
Le Dauphin 
L'Ecrevisse 
La Carpe 
Avant le Cinema 
Mr. Brummel 
Louise Thomas, pianist 
VII 
From Liederkreis Robert Schumann 
In der Fremde (1810-1856) 
Mondnacht 
In der Fremde 
Nathanael Black 
James Myers, pianist 
VIII 
The Shepherd Lee Hoiby 
TheLamb (b. 1926) 
What If. .. 
Lady of the Harbor 
Miss Estle 
James Myers, pianist 
